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ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม  ๒๕๕7
การเกษตร
      	ปี 2557 จังหวัดสงขลามีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 2,852,084 ไร่ มีผู้ประกอบอาชีพการเกษตร 126,015 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 38.42 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นการใช้ที่ดินเพื่อปลูกไม้ยืนต้น คือ ยางพารา โดยมีสัดส่วนการใช้พื้นที่ ร้อยละ 61.72 ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด รองลงมาคือ การใช้พื้นที่ทำนา และปลูกไม้ผล อำเภอที่ใช้พื้นที่มากที่สุด คือ อำเภอระโนด จำนวน 101,846 ไร่ รองลงมาคือ อำเภอสทิงพระ จำนวน 26,746 ไร่ อำเภอสิงหนคร จำนวน 23,954 ไร่ และอำเภอกระแสสินธุ์ จำนวน 20,762 ไร่
จังหวัดสงขลามีครัวเรือนเกษตรกรทั้งสิ้น 126,015 ครัวเรือน ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราถึง 90,081 ครัวเรือน รองลงมาคือประกอบอาชีพการทำนา จำนวน 33,867 ครัวเรือน ที่เหลือเป็นการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก และการทำไร่นาสวนผสม ฯลฯ







